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Abstrak
Softswitch merupakan teknologi switching untuk next generation network yang diharapkan dapat
memenuhi kebutuhan seluruh layanan meliputi voice, data, multimedia, dan internet.. Softswitch
juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan migrasi bagi PSTN menuju jaringan data. Sebagai
konsep yang baru, softwsitch juga diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi
berbagai permasalahan yang timbul pada PSTN ,baik secara teknis maupun non teknis.
Aplikasi Softswitch pada awalnya berkembang dari penerapannya pada jaringan telekomunikasi
fixed line, seiring dengan perkembangan perangkat telekomunikasi mobile, dikembangkan
sebuah aplikasi softswitch pada jaringan telekomunikasi tanpa kabel atau Wireless Softswitch.
Pengembangan teknologi ini dilakukan untuk memberikan arsitektur dan layanan yang terbuka
untuk mendukung beberapa jaringan wireless yang sudah ada misalnya GSM, CDMA, TDM, UMTS
dan lain – lain, guna mencapai keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu operator telekomunikasi
harus siap untuk dapat menerima teknologi baru tersebut.
Tugas akhir ini menganalisa kesiapan jaringan PT.TELKOM guna diintegrasikan dengan
teknologi Wireless Softswitch. Disamping itu akan di bahas juga entitas – entitas hardware dan
software yang perlu diinstalasi dalam pengimplementasian Wireless Softswitch tersebut.
Kata Kunci : Softswitch, Wireless softswitch, MSC Server, Media Gateway, Signaling Gateway,
Jaringan SS7
Abstract
Softswitch is switching technology for Next Generation Network that is expected to fulfill all
service such as : voice, data, multimedia and internet. Softswitch is also expected to fulfill
migration needs from PSTN to Data Network. As new concept, Softswitch is also expected to give
a better solution for any case/problem in PSTN, technically or non technically.
In the beginning, Softswitch application was develop from application in fixed line
Telecommunication Network. Together with mobile telecommunication device development, it is
develop a Softswitch application an wireless telecommunication network or Wireless Softswitch.
This development technology is done for giving architecture an open architecture and service for
support wireless network that exist such as : GSM, CDMA, TDM, UMTS and etc. As a way to reach
a better condition. Because of that Telecommunication Operators must prepare or get ready to
receive that new technology.
This final project analyze the preparation of ability PT. TELKOM Network about integration with
Wireless Softswitch Technology. Beside that it will discuss about the entity of hardware and
software that is need to be installed in Wireless Softswitch implementation.
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